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ИНТЕГРАЛЬНЫЕ ЭНЕРГОЗАТРАТЫ ПРИ РАБОТЕ 
ТЯГОВОГО И ТЯГОВО-ПРИВОДНОГО АГРЕГАТОВ 
Г.С.Горин, О.П.Ратнев (ЦНИИУЭСХ) 
Автомобильные и тракторные поезда в основном работают в т я ­
говом режиме. При этом автомобиль-тягач массой 7 . . . 8 т соединяют, 
как правило, с прицепом массой 2 6 . . . 3 0 т . Вследствие того , что 
сопротивление движению тракторных поездов изменяется в больших 
( т а б л . ) . При атои снижается КПД колеоа, характеризующий потери 
иа деформации почвы, и соответствующая данному удельная сила 
ТЯГИ Упр. = Pr.pl к 
Таблица 
Показатели взаимодействия о почвой колео 
тракторов 4 1С 4 высокой и особо высокой 
мощнооти 
пределах,прицепы массой 22 т агрегатируют с тракторами массой 
12 I , а в неблагоприятных условиях даже 18 i ( К - 7 Ш ) . Для того , 
чтобы выдержать соотношение наос прицепа к массе т я г а ч а , равное 
З . . . ч , целесообразно применять гидро- или электропривод ходовой 
системы прицепа. Тягово-приводные агрегаты по т я г о в о - э н е р г е т и -
ческону критерии конкурентоспособны с тяговыми при КПД системы 
беоотупенчатого привода 0 , 7 на твердых фонах и 0 , 6 . . . О , 6 5 - на 
почвах о ниакой несущей способностью [l] . Вследствие т о г о , что 
; тягово-приводного агрегата малая масса т я г а ч а , у него меньше 
общие энергозатраты при работе на дорогах и почвенных фонах. 
Сравнение тягового и тягово-приводного агрегатов целесообразно 
производить по критерию интегральных энергозатрат (кг топлива) 
для отдельной оельхоэреботы либо их комплекоа: 
где г\тр и ЧСБОМ - КПД соответственно трансмиссии тягача и при­
вода сельхозмашины; Ц
п
 (Щсн,), М5т, (Мь*,-) , Л/у г/. 
( упрет' ) - мощность, соответственно теряемая на перекатывание 
и буксование, а также тяговая мощность тягача (сельхозмашины); 
- время выполнения отдельной операции или работы; 
Л - чиоло операций или р а б о т ; , - удельный расход 
Не операции внесения удобрений время рабочего хода ^р 
составляет 20...25,4. в остальное время производится движение 
а грегата по дорогам с целью загрузки прицепа и доставки его к 
месту внесения удобрений, при этом трактор работает с низким 
коэффициентом загрузки двигателя . Снижение массы тягача в 2 . . .2 ,5 
раза в тягово-приводном а г р е г а т е даст экономию топлива 0,75 кг 
но I т внесенных удобрений. 
топлива. 
